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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
























Kesulitan yang kita temui dalam mencapai tujuan kita adalah jalan terpendek 
untuk mencapainya 
 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan 
contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, masa depan 
adalah cita-cita 
 
Do’a adalah nyanyain hati yang selalu dapat membuka jalan terbang ke 





Jangan pernah menangis karena kegagalan, karena menangis adalah bentuk 
kekalahan kita dalam mengahadapi cobaan 
 
Sahabat adalah hadiah terbaik yang ALLAH berikan untukku, menemukan 
sahabat sejati adalah anugerah terindah yang pernah ku miliki, sedangkan 
mempertahankan persahabatan adalah hal yang paling membahagiakan. 
 
Aku memang bukan manusia sempurna, tapi aku akan gapai kesempurnaan agar 
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kepada: 
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yang baik yang bisa memberikan bekal yang paling berharga untuk anak-anak 
di masa depan. 
2. Adik ku tersayang dan tercinta yang selalu memberi semangat dan canda tawa 
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3. Alm.  Laksono Dwi Widiyanto yang telah memberikan kepingan cinta dan 
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Nurul Irawati, A. 210 060 157. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh minat belajar 
terhadap prestasi belajar ekonomi; 2) pengaruh fasilitas belajar di rumah terhadap 
prestasi belajar ekonomi; 3) pengaruh minat belajar dan fasilitas belajar di rumah 
terhadap prestasi belajar ekonomi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
eksperimen dan pengambilan kesimpulan diambil melalui analisis statistik. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 1 Jatipuro 
yang berjumlah 192 siswa. Sampel diambil sebanyak 48 siswa (25%). Sampel 
diambil dengan teknik Random Sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui 
pemberian angket dan dokumentasi. Angket yang digunakan sebelumnya diuji 
dengan uji validitas dan diuji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan uji 
prasyarat analisis (uji normalitas dan uji linieritas), analisis regresi ganda, uji F, uji 
t, uji koefisien determinasi (R
2
), dan perhitungan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis data memperoleh persamaan garis regresi: Y = 4,485 + 
0,764.X1 + 0,540.X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi 
siswa dipengaruhi oleh minat belajar dan fasilitas belajar di rumah. Hasil uji 
koefisien determinasi menunjukkan bahwa minat belajar dan fasilitas belajar di 
rumah berpengaruh sebesar 66,4% terhadap prestasi belajar ekonomi, sedangkan 
sisanya sebesar 33,6% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi belajar, 
bimbingan guru dan orang tua, kualitas pembelajaran, lingkungan belajar, dan 
sebagainya. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Minat belajar berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Jatipuro tahun 
pelajaran 2009/2010. Hasil uji t pada analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung 
> ttabel (3,783 > 2,021) pada taraf signifikansi 5%; 2) Fasilitas belajar di rumah 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Negeri 
1 Jatipuro tahun pelajaran 2009/2010. Hasil uji t pada analisis regresi ganda 
memperoleh nilai thitung > ttabel (3,312 > 2,021) pada taraf signifikansi 5%; 3) Minat 
belajar dan fasilitas belajar di rumah berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Jatipuro tahun pelajaran 2009/2010. Hal 
ini terbukti dari hasil analisis uji F yang memperoleh nilai Fhitung > Ftabel (44,434 > 
3,23) pada taraf signifikansi 5%.  
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